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RINGKASAN
Ungu Computer adalah suatu usaha penjualan sparepart laptop dan
komputer. Lokasi Ungu Computer adalah di Jl. Kampus UMK No. 322A
Dersalam Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Tidak hanya menjual sparepart saja,
tapi di Ungu Computer juga menerima jasa servis laptop. Pada setiap transaksi
penjualan produk akan diinputkan pada sistem yang sudah ada di toko. Pemilik
Ungu Computer juga dapat memantau data transaksi penjualan setiap hari dengan
laporan penjualan yang sudah tersistem. Tetapi selama ini Ungu Computer tidak
memanfaatkan kembali data transaksi penjualan yang dihasilkan dari aktifitas
penjualannya. Data transaksi penjualan ini hanya digunakan untuk pembuatan
laporan penjualan yang ada di Ungu Computer.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan sebuah aplikasi berbasis
web yang mampu menganalisa data transaksi penjualan untuk menghasilkan
informasi pola belanja konsumen, konsumen ter-loyal, dan produk terlaris pada
Ungu Computer. Pembangunan sistem ini menggunakan metode waterfall dan
analisis kebutuhan dilakukan melalui observasi ke obyek penelitian, studi literatur
sistem yang berjalan, dan wawancara. Sedangkan untuk hasil analisa akan
digambarkan ke dalam perancangan sistem menggunakan model UML (Unified
Modeling Language) yang hasil akhirnya akan diimplementasikan ke dalam
sebuah aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database
MySQL.
Oleh karena itu penulis membuat sebuah laporan dan perangkat lunak dengan
hasil analisa yang ber judul “Implementasi Data Mining Menggunakan Algoritma
Apriori Pada Aplikasi Analisa Pola Belanja Konsumen” diharapkan dapat
membantu pihak Ungu Computer untuk mengetahui pola belanja konsumen,
konsumen ter-loyal, dan produk terlaris.
Kata kunci : analisa, pola, belanja, apriori
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ABSTRACT
Ungu Computer is a business selling laptop and computer spare parts. The
Ungu Computer location is on Jl. UMK Campus No. 322A Dersalam Bae District,
Kudus Regency. Not only sell spare parts, but in Ungu Computer also receives
laptop service. In each product sale transaction will be inputted to the system
already in the store. The owner of Ungu Computer can also monitor sales
transaction data every day with a sales report that has been systemized. But
during this time Ungu Computer did not reuse sales transaction data resulting
from its sales activities. This sales transaction data is only used for making sales
reports in Ungu Computer.
The purpose of this research is to produce a web-based application
that is able to analyze sales transaction data to produce information on consumer
spending patterns, royal consumers, and best-selling products in Ungu Computer.
The development of this system uses the waterfall method and needs analysis is
done through observation to the object of research, the study of the system
literature that runs, and interviews. Whereas for the results of the analysis will be
described into the system design using the UML model (Unified Modeling
Language) whose final results will be implemented into a web application using
the PHP programming language and MySQL database.
Therefore, the authors make a report and software with the results
of the analysis entitled "Implementation of Data Mining Using Apriori Algorithms
on Consumer Shopping Pattern Analysis Applications" is expected to help the
Purple Computer to find out consumer spending patterns, royal consumers, and
best-selling products .
Keywords: analysis, pattern, shopping, apriori
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